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• В 1-ой группе исследования, а именно, тремор рук, тестируемый на тренажере 
«Твердая рука», оказался на 2 пункта ниже, то есть, результат получен более высокий в сравнении 
со 2 -ой группой. 
• Занятия волейболом улучшают показатели по тремору рук, развивают моторику рук, 
тренируют умение сосредотачиваться и концентрировать внимание. 
• Занятия волейболом имеют прикладное значение, и могут быть рекомендованы 
студентам медицинских вузов, в дальнейшем, желающим выбрать специализацию хирургия. 
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Введение. С каждым годом увеличивается число студентов в Республике Беларусь. В 
соответствии с законодательством высшая школа, решая задачи профессиональной подготовки, 
должна обеспечить и физическую подготовку студентов. Физическое воспитание студентов, таким 
образом, рассматривается как неотъемлемая, важнейшая часть общего воспитания студенчества. 
Цель исследования. Определить и сравнить физическую работоспособность студенток 
ВГМУ, ВГТУ, занимающихся в секциях по мини-футболу, студенток 4 курса лечебного 
факультета и студенток 1 курса стоматологического факультета. 
Материал и методы. Применялся анализ научно-методической литературы, методика 
индекса Руфье, методы математической статистики. 
В педагогическом эксперименте учавствовало 60 девушек в возрасте 17-22 года: мини-
футбол студентки ВГМУ (n=15), студентки ВГТУ (n=15) студентки 4 курса лечебного факультета 
(n=15) студенты 1 курса стоматологического факультета (n=15) .(основное отделение). 
Проба Руфье заключалась в том, что после 5 мин отдыха у студента в положении сидя 
измерялся показатель ЧСС за 15 секунд (Р1). Затем ему предлагалось выполнить 30 приседаний за 
45 с, после чего в положении сидя в первые 15 с у него измерялась ЧСС (Р2). Последующее 
измерение ЧСС (Р3) проводилось в последние 15 с первой минуты восстановления [1]. На 
основании полученных результатов, индекс Руфье рассчитывается согласно формуле:  
Индекс Руфье =





Результаты исследования и обсуждение. Результаты исследования были обобщены и 
представлены в таблицах 1-2. 
Таблица 1 – Средние показатели ЧСС студентов 
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Анализ данных исследований показал, что средний показатель ЧСС в покое (таблица 1) 
больше у студенток 1 курса стоматологического факультета (83±3,1), чем у студенток 
футболисток ВГМУ(80±6,1), студенток 4 лечебного факультета и студенток футболисток. Также у 
студенток-футболисток, ВГМУ, студенток ВГТУ, студенток 4 курса лечебного факультета и 
студенток 1 курса стоматологического факультета прослеживается более низкий результат ЧСС 
после нагрузки(129±4,3), (129±4,7), (133±4,8), (134±4,9) и после минуты восстановления (99±5,4) 
[2]. 
В результате исследования уровня физической работоспособности студентов, обнаружено, 
что больший процент, составляет уровень средней работоспособности (студенток-футболисток 
ВГМУ – 46,6%, студенток 1 курса стоматологического факультета – 20%) (студенток футболисток 
ВГТУ 44,6%) (студенток 4 курса лечебного факультета 40,7%). Уровень удовлетворительная 
работоспособность составил: студенты 1 курса стоматологического факультета 53,3%, студенток-
футболисток 36,5%, студенток -футболисток ВГТУ 19%, студенток 4 курса лечебного факультета 
36,5%. У представителей мини-футбола выявлен более высокий уровень хорошая 
работоспособность (26,6 %), чем у студенток 4 курса лечебного факультета (14,7%), студентов 1 
курса стоматологического факультета (13%). Показатель хорошая работоспособность у студенток 
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футболисток и студенток футболисток ВГТУ находится на одном уровне. Самый низкий уровень 
работоспособности был выявлен у студенток 1 курса стоматологического факультета. 
Выводы. Показатели физической работоспособности продемонстрировали преимущество 
студенток, которые занимаются в секции по мини-футболу. Что свидетельствует о возможности 
повышения физической работоспособности студенток за счёт занятий игровыми видами спорта, а 
также целесообразность применения этих видов в учебном процессе как средство улучшения 
физической работоспособности. 
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